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EVENTS/ANNIVERSARIES – EVENIMENTE/ANIVERSĂRI –  
ÉVÉNEMENTS/ANNIVERSAIRES – СОБЫТИЯ/ЮБИЛЕИ  
Academicianul Stanislav GROPPA – savant notoriu  





Adevărata ştiinţă nu e abstracțiune goală, ci acţi-
une şi viaţă. 
Francesco de Sanctis 
 
Stanislav Groppa s-a născut la 15 mai 1956, în satul Verejeni, raionul Ocnița. Absolvent al Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, la vârsta de 29 de ani devine doctor în ştiinţe 
medicale şi prorector, la 35 - doctor habilitat şi la 39 de ani i se conferă titlul de profesor universitar. În 
2007, devine membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, în 2008 este ales în calitate de 
academician coordonator al secţiei medicale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei și în 2012 - membru 
titular al AȘM. În 2014 deține funcția de vicepreședinte al AȘM, iar în 2019 - de prorector pentru activi-
tatea de cercetare a USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Aria de preocupări științifice ale profesorului Stanislav Groppa este vastă și este axată pe cercetările în 
domeniul neurologiei stărilor urgente și pe studiul patologiei neuroereditare. Investigaţiile vizează câ-
teva direcții consacrate studiului factorilor ce determină apariţia bolilor cerebrovasculare, a degenere-
scenţelor cerebrale şi a mecanismelor patogenice de neurocitoprotecţie şi de plasticitate cerebrală, pre-
cum și al elaborării metodelor de tratament şi de profilaxie.   
O mare parte a eforturilor Academicianului Stanislav Groppa au fost concentrate asupra pregătirii și 
creșterii viitoarelor generații de medici. În acest sens a susținut și a încurajat accesul la un număr im-
presionant de granturi de cercetare și stagii de formare profesională , mai ales în marile centre din Eu-
ropa, precum și participarea multor tineri neurologi la manifestări științifice internaționale.  
Pe parcursul carierei a fost distins cu numeroase premii, care certifică, în mod incontestabil, dedicația, 
efortul depus în activitatea sa prodigioasă, consacrată sprijinului plenar al celor afectați de diverse 
probleme neurologice. Printre premiile și distincțiile acordate, amintim Titlul de „Om Emerit”, Ordinul 
„Gloria Muncii”, Medalia „Nicolae Testemițanu”, Ordinul „Cuviosul Paisie Velicikovski”, Medalia „Nicolae 
Milescu Spătarul” a AȘM. 
Academicianul Stanislav Groppa este și va rămâne un pilon reprezentativ al mediului academic naționa l, 
grație contribuției personale, deosebit de importante, la dezvoltarea învățământului medical și a activi-
tății de cercetare din Republica Moldova. 
Mulți ani prosperi, Domnule Stanislav Groppa! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul de re-
dacție al Revistei One Health & Risk Manage-
ment  
 
